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Avant-propos Zum Geleit 
Les comptes rendus de la Biblio-
thèque cantonale, des Archives can-
tonales et du Musée de Valère ont 
paru jusqu'à maintenant dans le 
Rapport annuel du Conseil d'Etat 
sur sa gestion, au Chapitre du Dé-
partement de l'Instruction Publique. 
Essentiellement administratifs, ces 
comptes rendus n'atteignent qu'un 
nombre très restreint de lecteurs. 
Toutefois, désireux de mettre à la 
portée d'un public plus étendu et 
plus attentif l'activité de ces insti-
tuts officiels, nous avons jugé oppor-
tun d'établir une distinction entre 
les questions purement administra-
tives et les questions scientifiques. 
Réservant les premières pour le 
compte rendu annuel, nous publie-
rons dans ce bulletin, qui se pré-
sente sous le nom de Vallesia, des 
rapports scientifiques qui feront 
connaître et apprécier nos collec-
tions. Nous publierons également en 
annexe des mémoires et des docu-
ments ; poursuivant un but analogue 
à celui de Genava, bulletin du Musée 
d'art et d'histoire et de la Bibliothè-
que Publique de Genève, nous tra-
vaillerons donc en collaboration 
avec nos deux sociétés d'histoire du 
Valais, qui apportent régulièrement, 
l'une depuis 1890, l'autre depuis 
1916, d'importants matériaux à l'édi-
fication d'une histoire de notre Can-
ton. 
Die Berichte der Kantonsbiblio-
thek und der Staatsarchive sowie 
des Museums von Valeria, sind bis-
her im «Rapport annuel du Conseil 
d'Etat sur sa gestion», und zwar im 
Kapitel des Erziehungsdepartementes 
erschienen. Diese wesentlich der 
Verwaltung gewidmeten Berichte er-
reichen eine nur sehr beschränkte 
Anzahl von Lesern. Da wir aber den 
Wunsch hegen, die Tätigkeit dieser 
amtlichen Einrichtungen einer brei-
tern und aufmerksamem Oeffent-
lichkeit zugänglich zu machen, ha-
ben wir es für zweckdienlich erach-
tet, die reinen Verwaltungsfragen 
von den wissenschaftlichen zu tren-
nen. Wir behalten die ersten dem 
Jahresbericht vor. In diesem Jahr-
buch, das unter dem Namen Valle-
sia erscheint, werden wir wissen-
schaftlichen Berichte veröffentli-
chen, damit unsere Sammlungen 
besser bekannt und mehr geschätzt 
werden. Wir werden ebenfalls im 
Anhang Denkschriften und Urkun-
den veröffentlichen. In dem wir 
ein ähnliches Ziel verfolgen wie Ge-
nava, bulletin du Musée d'Art et 
d'Histoire et de la Bibliothèque Pu-
blique de Genève, werden wir also 
mit unsern beiden geschichtfor-
schenden Vereine zusammenarbei-
ten, die regelmässig wichtige Stoffe 
zum Ausbau einer Geschichte unse-
res Kantons liefern, und zwar der 
eine seit 1890, der andere seit 1916. 
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